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• Come si ottiene questa formazione del bibliotecario?           
– Analisi dei documenti e delle fonti bibliografiche (il 
catalogatore, il bibliotecario di reference, gli strumenti 
d l d f ( f )tra iziona i  i  ormazione  in ormation sources in engineering
– Strumenti bibliografici online e cartacei, nessun privilegio
– Analisi e recensioni degli strumenti (da leggere e da fare)                 
– Funzionamento degli strumenti di ricerca e interfacce utenti




– volete spiegare la logica booleana ad un ingegnere               
nello stesso modo in cui la spiegate ad un 
umanista?













– Non è uno scrupolo filologico       
– Il documento come strumento di comunicazione 
















Forme di comunicazione 














Ingegneri e scienziati   
ll 988 i i i hi i f i i? A en T.J. 1 : D st ngu s ng eng neers rom sc ent sts
? Lo scienziato usa l’informazione per produrre informazione e 





organizzare questi output e renderglieli accessibili         
Riprendo la diapo da un intervento di Antonio Scolari
Ingegneri e scienziati




d i P i hé li di li i focumentaz one.  o c  g  output sono   so to  n una  orma 
diversa rispetto agli input, non  possono essere utilizzati come input
in un momento successivo. Né lo può essere la documentazione 



















C l bibli ionsu ta un  otecar o
J. G. Paradis, M. L. Zimmerman, The MIT guide to science and engineering communication, Cambridge‐London, 
Mit Press, 2002
























































• Intellectual property inforrnation   
• Patents
• Trademark
h f ?• 4. W at is my time  rame
• Hours
• Days















i l i i à i f i S i di i i f iT po og a  Necess t n ormat ve trument    comun caz one e  ormaz one














e erence re o e n re o, ass s enza 
personalizzata, percorsi bibliografici
S d i d ll i li i H ià i i i l i b hi f i li iù i i i C i di f i i i i i l ? ftu ent   e a spec a st ca anno g   n z ato  a r cerca, s occ pro ess ona  p  v c n ors   ormaz one  ntegrat  ne  curr cu a , re erence
diretto e indiretto, assistenza personalizzata, percorsi 
bibliografici
Dottorandi Continuano la ricerca in ambito accademico, Corsi di formazione integrati nelle scuole di dottorato, 
formeranno tesisti, hanno obiettivi ben focalizzati,
devono imparare a muoversi con destrezza
nell'universo dell'informazione, la formazione che
avranno la porteranno con sé durante tutta la vita
reference diretto e indiretto, assistenza personalizzata, 
percorsi biblioografici




Tipologia del corso Riferimento bibliografico     




Modello passo-passo conoscenza servizi e risorse modulate Nerz, Bullard 2006
lungo tutta la carriera dello studente




Modello ACRL: Un approccio secondo 
lo standard ACRL specifico
Kline University http://www.library.yale.edu/science/ins
truction.html (Aydelott 2007)




































and Jim Corlett. ‐ 4. ed. ‐ Munchen : Saur, 2005)
Nozioni di gestione d’aula, PNL, CNV, intelligenza emotiva
Nozioni di elearning
Strumenti architettonici Aule specificamente preparate per i corsi (no alle aule tradizionali, no 
ai laboratori informatici)
Lo standard ACRL ST 2006       
ILCSHE 2000 ILSST 2006 
Standard 1-Know Standard 1-Know
Standard 2-Access Standard 2-Acquire 
Standard 3-Evaluate Standard 3-Evaluate and Develope 
Standard 4-Use Standard 4-Use and ethics
Standard 5-Ethics Standard 5-Lifelong learning 
The information literate student recognizes the need 
to keep current regarding new developments in his or 
her field and understands that information literacy is 
an ongoing process and an important component of        
lifelong learning.
 
Lo standard ACRL ST 2006       
in evidenza
Standard 1, indicatore di performance 3 
• conoscere come l’informazione scientifica e tecnica è prodotta, organizzata e 
disseminata, sia in modo formale che in modo informale  
• riconoscere che le fonti primarie, secondarie e terziarie variano per importanza 
disciplina per disciplina  
• essere a conoscenza del ruolo e dell’importanza delle associazioni professionali del 
proprio campo e della letteratura da loro prodotte 
• conoscere le fonti specifiche del proprio campo, per esempio i manuali, gli handbook, i 
brevetti, gli standards, le specifiche dei materiali e degli strumenti, le regole e i 
regolamenti correnti i materiali di riferimento usati regolarmente nelle industrie i ,        ,  
manuali dei processi industriali, la letteratura relativa ai prodotti 
• riconoscere che la conoscenza può essere organizzata secondo le discipline e come 
questo fatto influenza i modi con cui l’informazione può essere recuperata, e nello 
stesso tempo, come la letteratura di altre discipline può essere importante per il proprio 
bi i f tisogno n orma vo.
 
Lo standard ACRL ST 2006       
in evidenza
4. Applies creativity in use of the information for a 
particular product or performance.
Outcomes include:
The student:
*  Selects, analyzes, organizes, summarizes, 
and/or synthesizes information from a variety of 
resources.  
*  Uses advanced information technologies, such 
as data mining and visualization to move beyond 
retrieval and identify trends and patterns within large        
sets of complex data.
Lo standard ACRL ST 2006       
in evidenza


























L i i il i i i• a r cerca come un processo  n sv uppo cont nuo,  n cu  
i risultati consentono una valutazione delle query per 
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